



























３ ～ ５ 歳に就学前教育，義務教育は， ５ ～11





および職業教育の ３ コースに分かれる（図 ２ ）２）。
図 １　マルタ共和国（資料：外務省ウェブサイト）























































2017年 ３ 月 ８ 日，および ９ 日にマルタ大学教











2017年 ３ 月 ８ 日午前にマルタ共和国家庭科セ
ミナーセンターを訪問した。当センターは，マ
ル タ 大 学 や 首 都 バ レ ッ タ と も 近 距 離 の
Birkirkara に位置する小学校の最上階のフロア
に設けられていた。




2017年 ３ 月 ８ 日午後にマルタ島の中央内陸部
Quormi に位置する中等教育学校 I.C.H. 中等教
育学校を訪問した。当校は， １ 学年約250名，
全校生徒約1250名の規模の学校である。 ５ 名の





2017年 ３ 月 ９ 日午前にマルタ島，マルタ大学
に近い L-Imsida に位置するジュニアカレッジ
を訪問した。当校は，1995年に設立された，総

































１ ）８）。PHE（Physical and Health Education）
の中に家庭科（Home economics）が含まれて
いた。表 １ の付記にあるように， ７ ， ８ 年生で
は，家庭科とデザイン＆テクノロジー註４）に各々
週 １ 単位時間が，また， ９ ，10，11年生では家
庭科に週 １ 単位時間が充当されていた。マルタ
大学教授への聞き取り調査によると，実際には，




















学系 ６ 科目，芸術・技術系 ９ 科目の ４ 科目群，
全33の選択科目が用意されていた（表 ２ ）10）。
芸術・技術系科目のなかに，家庭科が「家庭科
と人間生態学（Home Economics & Human 
表 １　中等教育における週40時間のカリキュラム
教科／学年 ７ ８ ９ 10 11
マルタ語 ５ ５ ３ ４ ４
英語 ６ ６ ６ ５ ５
数学， ５ ５ ５ ５ ５
宗教／倫理 ２ ２ ２ ２ ２
社会科学 １ １ １ １ １
統合科学 ４ ４ ─ ─ ─
物理 ─ ─ ４ ４ ４
歴史 ２ ２ １ １ １
地理 １ １ １ １ １
ICT １ １ １ １ １
PHE ５ ＊ ５ ＊ ３ ＊＊ ３ ＊＊ ３ ＊＊
表現芸術 ２ ２ ─ ─ ─
PSCD ２ ２ ２ ２ ２
第 ２ 外国語 ４ ４ ３ ３ ３
選択科目 １ ─ ─ ４ ４ ４
選択科目 ２ ─ ─ ４ ４ ４
40 40 40 40 40
＊　 「体育」 ３ 時間，「家庭科／デザイン＆テクノ
ロジー」 ２ 時間
＊＊　「体育」 ２ 時間，「家庭科」 １ 時間







消費者科学科（The Department of Health, 
Physical Education and Consumer Studies of 
















ラムは，第 ７ ， ８ 学年をレベル １ ，第 ９ ，10学
年をレベル ２ ，第11学年をレベル ３ と， ３ つの
表 ２　ジュニアカレッジにおける選択科目
グループ １ グループ ２ グループ ３ グループ ４
アラビア語 会計 応用数学（力学） アート
英語 古典研究 生物学 コンピューティング





































“Home Economics（HE） within the Health & Physical Education（NCF）2014”より筆者作成
─ 5 ─
















































































































“Home Economics（HE） within the Health & Physical Education（NCF）2014”より筆者作成
図 ３　家庭科の構成要素（2014年）


















から ４ 年生と ５ 年生の ２ クラスの子どもたちが
授業を受けに来ていた。同時並行で，野菜と果
物の授業（ ４ 年生），お金の授業（ ５ 年生）を
行っていた（写真 １ ）。家庭科教師への聞き取
り調査によると，センターに来て受ける授業は，
通常 ９ ：30～12：30の時間帯に １ 単位時間（45




































































写真 ２　前期中等教育学校の授業の様子（2017年 ３ 月 ８ 日筆者撮影）
⑴　アニメによる調理の危険性についての学習 ⑵　手洗いの実習
写真 １　家庭科セミナーセンターでの授業の様子（2017年 ３ 月 ８ 日筆者撮影）
⑴　紙幣の観察 ⑵　果物，野菜クイズ

















































































































































註 ２ ）外国語活動 FLAP：Foreign Language 
Awareness Programme
註 ３ ）個人・社会およびキャリア開発 PSCD：
personal, social, and career development








 （2018年 ８ 月31日入手）
２ ）R. G. Sultana “Malta’s Education System”
 https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_
file/0004/171391/Malta_Ed-System.pdf
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 （2018年 ８ 月31日入手）
８ ）Ministry of Education and Employment, 




 h t t p s : / / w w w . j c . u m . e d u . m t /
prospectivestudents/study（2018年 ８ 月31
日入手）
11）Ministry of Education and Employment, 
2014, National Curriculum Framework”
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